















































student(ka): Bc. Aleš Franc
který/která studuje v magisterském navazujícím studijním programu
obor: Strojírenská technologie a průmyslový management (2303T005) 
Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma diplomové práce:
Zavedení principů štíhlé výroby do výroby komponent pro plynem izolované rozvodny velmi
vysokého napětí (GIS)
v anglickém jazyce:
Implementation of lean manufacturing principles to the production of components for
gas-insulated high-voltage substantions (GIS)
Stručná charakteristika problematiky úkolu:
Výroba plynem izolovaných rozvoden velmi vysokého napětí v poslední době nabírá na velkém
významu. Je to především kvůli úspoře místa, větší kompatibilnosti a schopnosti dobře reagovat na
náhlé skokové změny proudu v porovnání s klasickými vzduchem izolovanými rozvodnami. V
závodě ABB se tyto rozvodny vyrábějí. V současné době stojí podnik před úkolem nastavit výrobu
na základě konceptů štíhlé výroby a standardizovat ji podle všech požadovaných kritérií. Firma
ABB změnila své působiště právě kvůli tomu, aby se mohla vydat tímto směrem.
Cíle diplomové práce:
1. Analýza celkového výrobního toku, porovnání jeho stavu před a po stěhování
2. Návrh výrobního portfolia a materiálu potřebného pro výrobu
3. Detailní analýza montáže (rozdělení montáže na pracovní místa, získání pracovních časů
jednotlivých pracovišť, zjištění úzkých míst)
4. Návrh racionalizace stávajícího řešení pomocí nástrojů KAIZEN, 5S apod. Návrh bude
zahrnovat balancování jednotlivých pracovišť z hlediska jejich pracovních časů, eliminace úzkých
míst apod.
5. Návrh dispozičního řešení pracovišť, rozpis materiálu a nástrojů pro jednotlivá pracoviště
Seznam odborné literatury:
1. HLAVENKA, B. Projektování výrobních systémů: Technologické projekty I. 3. vyd. Brno:
Akademické nakladatelství CERM, 2005. 197 s. ISBN 80-214-2871-6.
2. HLAVENKA, B. Manipulace s materiálem: Systémy a prostředky manipulace s materiálem. 4.
vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 163 s. ISBN 978-80-214-3607-7.
3. SAMEK, J. Modely optimálního rozmístění výroby. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství
technické literatury, 1989. 150 s.
4. SMETANA, J. Projektování technologických pracovišť. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská,
1990. 195 s. ISBN 80-7078-033-9.
5. ZELENKA, A. Projektování výrobních procesů a systémů. 1. vyd. Praha: České vysoké učení
technické v Praze, 2007. 136 s. ISBN 978-80-01-03912-0.
Vedoucí diplomové práce: Ing. Roman Kubík, Ph.D.
Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2013/2014.
V Brně, dne 21.11.2013
L.S.
_______________________________ _______________________________
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.
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